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The purpose of this practical assignment was to produce training material for the paramed-
ics from the view of road traffic accidents and work/patient safety. 
 
From the view of work and patient related safety for paramedic in the road traffic accidents. 
Paramedic`s has plenty of patient related teaching material, however, only few are focus-
ing on the work safety. The work safety is an important part of the paramedics job when 
working on the scene of the accident due to the environments caused risks, such as; the 
inactivated safety equipment and other traffic related risks. Tampere Regional Emergency 
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1 Johdanto 
 
Suomessa tapahtui vuonna 2013 yhteensä 5324 henkilövahinkoon johtanutta tieliiken-
neonnettomuutta, joissa loukkaantui 6670 ja menehtyi 258 henkilöä. Yleisimmät tielii-
kenteessä sattuneet kuolemaan johtaneet onnettomuudet olivat vastakkaisilla ajosuun-
nilla tapahtuneita onnettomuuksia (n=70) ja tieltä suistumisia (n=93). Kuolemaan johta-
neista onnettomuuksista valtaosa (n=153) tapahtui henkilöautoille (Tilastokeskus 
2014.) 
 
Pirkanmaan alueella tapahtui vuonna 2013 yhteensä 1261 tieliikenneonnettomuutta, 
joihin hälytettiin 1730 kertaa yksi tai useampi ensihoitoyksikkö. Ajoneuvoja tieliikenne-
onnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 2015, joista kolmessa oli osallisena vaarallis-
ten aineiden kuljetusajoneuvo. Tieliikenneonnettomuuksissa Pirkanmaan alueella oli 
osallisena 2979 henkilöä, joista loukkaantui 1010 ja menehtyi 23 henkilöä (Honkala 
2013.) Tieliikenneonnettomuudet ovat päivittäisiä tehtäviä Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen ensihoitajille, mutta niiden hoitaminen turvallisesti vaatii osaamista tieliikenneon-
nettomuustehtävien erityispiirteistä.  
 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella työskentelee pelastaja-, lääkintävahtimestari-
sairaankuljettaja-, lähihoitaja-, sairaanhoitaja- ja ensihoitajantutkinnon suorittaneita 
ensihoitajia. Eri koulutustaustan omaavilla ensihoitajilla on vaihtelevat valmiudet toimia 
tieliikenneonnettomuustehtävillä koulutuksen ja työkokemuksen mukaan. Pystysen ja 
Tervala  (2011) tutkimus ensihoitajien valmiuksista kolaripotilaiden hoidossa Päijät-
Hämeen pelastuslaitoksella osoittaa, että valtaosa ensihoitajista kokee kolaripotilaista 
saadun koulutuksen riittämättömiksi ja toivoivat lisäkoulutusta potilaan hoidosta ja yh-
teistyöstä pelastusviranomaisten kanssa (Pystynen — Tervala 2011: 26—27.) Ensihoi-
tajien valmiutta toimia tieliikenneonnettomuuksissa ei ole Pirkanmaan pelastuslaitoksel-
la aikaisemmin tutkittu, mutta eri tahoilta on ilmaistu tarve lisäkoulutuksen saamiseksi. 
Pirkanmaan pelastuslaitos pyysi keväällä 2013 tuottamaan pelastuslaitoksen käyttöön 
sähköisen koulutusmateriaalin, jonka tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja ja lisätä 
ensihoitajien osaamista toimia turvallisesti tieliikenneonnettomuustehtävillä. 
 
Toiminta tieliikenneonnettomuuksissa eroaa muista ensihoidon tehtävistä ja sisältää 
monia osatekijöitä, jotka voivat varomattomalla toiminnalla aiheuttaa riskin loukkaan-
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tumiselle ja jotka tulee onnettomuusalueella työskennellessä huomioida. Tieliikenneon-
nettomuuksissa muut tienkäyttäjät, onnettomuusajoneuvon turvavarusteet sekä pelas-
tustoimet luovat työturvallisuuden kannalta merkittäviä riskejä, jotka ensihoitajan tulee 
tiedostaa. Oikeilla menetelmillä ja työtavoilla voidaan lisätä potilasturvallisuutta sekä 
pelastus- ja ensihoitohenkilöstön työturvallisuutta, jolloin turhilta loukkaantumisilta pe-
lastustoimien aikana vältytään (Savolainen 2011.) 
 
Tässä opinnäytetyössä kuvataan Ensihoitajana tieliikenneonnettomuudessa –
koulutusmateriaalin kehittämisen prosessia. Koulutusmateriaali on tehty Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen käyttöön ja se liitetään Pirkanmaan pelastuslaitoksen virtuaaliseen 
Moodle oppimisympäristöön, josta se on perus- ja hoitotasoisten ensihoitajien käytettä-
vissä.  
 
2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa koulutusmateriaali ensihoitajien käyttöön toi-
minnasta tieliikenneonnettomuuksissa, työ- ja potilasturvallisuuden näkökulmista. 
Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä ensihoitajien työ- ja potilasturvallisuutta sekä sel-
keyttää toimintamalleja ja toimintatapoja toimittaessa tieliikenneonnettomuustehtävillä. 
Opinnäytetyön avulla pyritään lisäämään tietoa muiden viranomaisten tehtävistä ja vas-
tuista sekä lisäämään tietoa ensihoidosta ja sen erityispiirteistä tieliikenneonnetto-
muuspotilaiden hoidossa. Työn avulla pyritään lisäämään ensihoitajien  turvallista toi-
mintaa tieliikenneonnettomuustehtävillä. 
 
3 Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintaympäristön kuvaus 
 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vastaa ensihoitopalveluista Pirkanmaan kuntien alu-
eella. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määritellään sairaanhoitopiiriin tehtä-
vät ensihoitopalvelussa. Asetuksen mukaan sairaanhoitopiiri vastaa ensihoidon ylläpi-
dosta, operatiivisesta johtamisesta sekä päivitetyistä hoito-ohjeista. Sairaanhoitopiiri 
vastaa ensihoidon päivittäistilanteista, varautumisesta erityistilanteisiin sekä laatii häly-
tysohjeet hätäkeskukselle ensihoitoyksikköjen hälyttämisestä. Lisäksi sairaanhoitopiiri 
vastaa neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun kuuluvissa asioissa, sopii 
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erikoisajoneuvojen käytöstä muiden viranomaisten kanssa, meripelastuksen yhteistoi-
minnasta, seuraa palvelutasopäätöksen toteutumista, tuottaa tunnuslukuja toiminnan 
arvioimiseksi ja tuottaa ensihoidon kannalta tarkoituksenmukaisia terveydenhuollon 
palveluja sekä sopii poliisilaitoksen kanssa taktisesta ensihoidosta. (Sosiaali- ja terve-
ysministeriön asetus 340/2011 2§)  
 
 
Ensihoitokeskuksen tehtävät määritellään Sosiaali- ja terveysministeriön asetukses-
sa. Ensihoitokeskus sovittaa yhteen alueen ensihoitopalvelujen toimintaa ja antaa en-
sihoidon ohjeistuksia. Lisäksi ensihoitokeskus seuraa ensihoitopalvelun tunnuslukuja, 
edistää alueen ensihoidon tutkimustoimintaa ja sovittaa yhteen alueella tarvittavia tieto-
järjestelmiä. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 340/2011 2§.) Pirkanmaan ensihoi-
tokeskuksen alla toimii myös kenttäjohto- ja lääkäriyksikkötoiminta sekä virven alue-
pääkäyttötoiminta ( Tays Ensihoitokeskus 2013). 
 
 
Ensihoitopalvelun tavoitteena on tarjota yhdenmukaista palvelua alueilla, jotka ovat 
riskeiltään sekä palvelutarpeiltaan samankaltaisia. Palvelutasopäätös perustuu riski-
luokkiin, joiden mukaan ensihoitopalvelun taso ja potilaiden tavoittamisviiveet määräy-
tyvät.  Ensihoitopalvelu on Pirkanmaalla kokonaisuus, joka vastaa kiireellisestä tilan-
nearviosta, ensihoidosta sairaalan ulkopuolella sekä kuljettamisesta tarkoituksenmu-
kaisimpaan hoitopaikkaan (Palvelutasopäätös: 122.)  
 
Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat solmineet yhteistoimin-
tasopimuksen, jossa sovitaan ensihoitopalvelun toteuttamisesta Tampereella sekä sen 
lähikunnissa. Pirkanmaan pelastuslaitos tarjoaa ensivaste- ja ensihoitopalveluita Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen tarkoi-
tuksena on taata jäsenkuntien asukkaille sairaanhoitopiirin laatiman palvelutasonpää-
töksen mukaiset palvelut (Ensihoidon palvelutasopäätös 2012.)  
 
Ensihoitoyksiköt toimivat sopimuksen mukaisesti Tampereella, Nokialla, Valkeakoskel-
la, Lempäälässä sekä Pirkkalassa. Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii kolmetoista 
ensihoitoyksikköä, joista viisi on perustason ja seitsemän hoitotason yksikköä sekä yksi 
ei kuljettava hoitoyksikkö. Kaksitoista yksikköä toimii välittömässä lähtövalmiudessa 
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ympäri vuorokauden ja yksi perustason ensihoitoyksikkö välittömässä lähtövalmiudes-
sa 8.00 -16.00 (Palvelutasopäätös 2013-2017.) 
 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelut toimivat omana toiminnallisena ja 
taloudellisena vastuualueena. Toimintaa johtaa ja kehittää ensihoidon pelastuspäällik-
kö ja hänen apunaan toimii ensihoitolääkäri, lääkintämestari ja lääkintäesimiehet (Toi-
mintasääntö 2011.)  Ensihoitoyksiköissä toimii Pirkanmaan pelastuslaitoksella pelasta-
jia ja päätoimisia perus- ja hoitotason ensihoitajia. Pirkanmaan pelastuslaitoksella työs-
kentelee 36 hoitotason ensihoitajaa, perustasolla 34 ensihoitajaa sekä perus- ja hoito-
tasolla ensihoitajan työparina yhteensä noin 150 pelastajatutkinnon omaavaa henkilöä. 
Määräaikaisia sijaisia pelastuslaitoksella on noin 20 henkilöä (Isotalo 2014.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
340/2011 8§.) määritellään henkilöstön pätevyysvaatimuksista heidän toimiessaan en-
sihoitoyksikössä. Asetus määrittää henkilöstön koulutustason toimiessa eritasoisissa 
ensihoitoyksiköissä.  
 
Ensihoitopalveluiden yksiköillä pitää olla vähintään seuraava koulutus:  
 
1) Ensivasteyksikössä on vähintään kahdella oltava ensivastetoimintaan sovel-
tuva koulutus.  
2) Perustason yksikössä toisen on oltava terveydenhuollon ammattihenkilö, jol-
la on ensihoitoon soveltuva koulutus. Toisen on oltava terveydenhuollon 
ammattihenkilö, tai pelastajatutkinnon, tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon 
suorittanut henkilö.  
3) Hoitotason yksikössä toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK tai ter-
veydenhuoltolaissa laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason 
ensihoitoon suuntaavan, vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokoko-
naisuuden. Toisen ensihoitajan on oltavaa vähintään terveydenhuollon am-
mattihenkilö, tai pelastajatutkinnon suorittanut henkilö, tai muu vastaava ai-
emman tutkinnon suorittanut henkilö.  
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 340/2011 8§.) 
 
4 Koulutusmateriaalin kehittäminen 
 
Hyvän opetusmateriaalin piirteitä on esitetty opettajan laatuoppaassa joka myös mää-
rittelee hyvän koulutusmateriaalin ominaisuuksia. Hyvän koulutusmateriaalin ominai-
suuksia ovat materiaalin helppo saatavuus, soveltuvuus kohderyhmälle ja asetettuihin 
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tavoitteisiin, materiaali on sisällöltään oppimista tukevaa ja relevanssia, sisällöltään 
luotettavaa ja ajantasaista sekä esitystavaltaan selkeää, jäsenneltyä ja monipuolista 
(Alaoutinen ym. 2009: 22.) Näiden periaatteiden mukaan pyrimme kehittämään mah-
dollisimman selkeän ja kattavan koulutusmateriaali ensihoitajien käyttöön. 
 
Ensihoitajana tieliikenneonnettomuudessa koulutusmateriaali tuotettiin PowerPoint-
ympäristöön, jolloin selaaminen on mahdollisimman helppoa ja onnistuu kaikilta koh-
deorganisaation tietokoneilta. Työ jäsenneltiin selkeiksi aihekokonaisuuksiksi, joiden 
lukeminen on mahdollisimman helppoa eri aihealueiden mukaan. Koulutusmateriaalin 
sisällöllisessä rakenteessa pyrittiin kronologiseen esitystapaan. Materiaali etenee häly-
tystehtäväluontoisesti hätäkeskuksen tieliikenneonnettomuustehtävän käsittelystä aina 
potilaan luovuttamiseen saakka. Koulutusmateriaaliin loppuun on sisällytetty yhteenve-
to, johon on koottu tärkeimmät huomiot koko koulutusmateriaalista. Yhteenvetoa voi-
daan käyttää operatiivisessa toiminnassa myös muistikortteina, jotka voidaan tulostaa 
ja laminoida ensihoitoyksikköön ensihoitajien työn tueksi. 
 
Koulutusmateriaali pyrittiin luomaan mahdollisimman helppolukuisiksi ja kirjalliset 
osuudet kirjoitettiin luettelomaisiksi asian sisäistämisen tehostamiseksi. Kirjallisessa 
sisällössä esitystapa ja näkökulma pyrittiin pitämään mahdollisimman hyvin ensihoita-
jan toimintaa tukevana, painottaen työ- ja potilasturvallisuuden näkökulmia. Kirjallises-
sa materiaalissa pyrittiin tarjoamaan yksiselitteisiä, selkeitä toimintaohjeita, jolloin vää-
rinkäsityksiltä ja ristiriitaisilta ohjeistuksilta vältyttäisiin.  
 
4.1 Koulutusmateriaalin lähdeaineisto 
 
Koulutusmateriaali koostuu monista eri aihealueista, joiden rakenne on esitetty liittees-
sä yksi. Useasta aihealueesta johtuen on aineiston tuottaminen vaatinut eri lähdeai-
neistojen monipuolista hyödyntämistä. Koulutusmateriaalin lähdeaineisto koostuu ensi-
hoidon ja pelastustoimen kirjallisista lähteistä, ammatillisesta koulutusmateriaalista ja 
oppikirjoista, hoito- ja toimintaohjeista, sähköpostitiedusteluista eri viranomaisille sekä 
eri asiantuntijoiden haastatteluista. Koulutusmateriaalin tarkempi lähdeaineistoa on 
esitelty liitteessä yksi. Lähdeaineistona pyrittiin käyttämään uusinta aineistoa ja viimei-
sempiä hoito- ja toimintaohjeita. Ensihoitoalan ollessa jatkuvassa muutostilassa, ohjeet 
ja ohjeistukset vaihtuvat useasti ja koulutusmateriaalin sisältöä on jouduttu päivittä-
mään useasti vuoden kestäneen opinnäytetyöprosessin aikana.  
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4.2 Visuaalinen ilme 
 
Koulutusmateriaalissa pyrittiin luomaan mahdollisen selkeä visuaalinen ilme, jolloin 
materiaalin sisällön sisäistäminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Koulutusmateriaa-
liin valittiin pohjaksi Officen PowerPoint Vierekkäinen -teema, jonka väritys suunniteltiin 
uudelleen tummansiniseksi, koska sininen väritys luo tutkimusten mukaan staattisen ja 
rauhoittavan vaikutelman, sopien hyvin sähköisen materiaalin väritykseksi (Nousiainen 
2005.) Kirjasintyypiksi valittiin Arial, väritykseltään tumman sininen ja tekstien fontti-
kooksi valittiin12. Otsikkorivit koostuivat pääotsikosta ja alaotsikosta joilla pyrittiin sel-
kiyttämään navigointia aihekokonaisuuksien sisällä. Saman aihekokonaisuuden jatku-
essa seuraavalla sivulla, alaotsikon perään lisättiin aihekokonaisuuden sivujen järjes-
tysnumerot ja kokonaismäärä, mallilla 2/5, toinen sivu viidestä (Kuvio 1). 
 
Koulutusmateriaalin sivut linkitettiin toisiinsa, jolloin navigointi sivujen välillä toimii vai-
vattomasti. Jokaisesta eri aihekokonaisuudesta koottiin oma linkkisivu, jonka avulla 
pääsee selaamaan aiheen sisältöä. Sivujen alareunassa on linkki alkusivulle, jonka 
avulla pääsee takaisin aiheenkokonaisuuden alkuun. Sivun alareunassa on myös linkki 
seuraavalle sivulle selaamisen helpottamiseksi. Linkkien avulla jokainen voi selata ai-
heita tarpeen mukaan ja ohittaa aihekokonaisuudet joita ei halua lukea. Esimerkki ai-
hekokonaisuuden linkkisivusta on esitetty kuviossa kaksi. Materiaalia voi selata myös 
ilman linkkejä normaalissa dia-esitystilassa, jolloin eteneminen tapahtuu tabulaattorilla 
tai hiiren oikealla näppäimellä. 
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Kuvio 1. Esimerkkikuva koulutusmateriaalin visuaalisesta ilmeestä. 
 
 
 
Kuvio 2. Esimerkkikuva linkkisivun rakenteesta. 
 
 
 
Ajoneuvon turvallisuus 
Turvatyynyt 3/3 
•  Turvatyynyn suojukset vähentävät turvatyynyjen 
tahattoman laukeamisen aiheuttamaa vaaraa. 
•  Ajoneuvon virrattomaksi tekeminen vähentää 
turvatyynyjen tahatonta laukeamista, mutta 
ajoneuvon jäännösvirta voi laukaista turvatyynyt 
vielä virrattomaksi tekemisen jälkeenkin. 
 
Turvatyynyn suoja ohjauspyörään 
•  Helppo ja nopea asentaa 
•  Asentaessa vältä menemistä turvatyynyn 
laukeamissektorille 
•  Kiristä suojain riittävän kireälle 
 
Turvatyynyn suoja matkustajan paikalle 
•  Hitaampi ja monimutkaisempi asentaa 
•  Joudutaan rikkomaan rakenteita 
 
Ajoneuvon turvallisuus Alkuun Seuraava sivu 
Pelastustoiminta 
Ensitoimet 
Oven poisto 
Kyljen poisto 
Stabilointi 
Katon poisto 
Katollaan oleva ajoneuvo 
Keulan kääntö 
Ohjauspyörän kääntö 
Polkimien leikkaus 
Kyljellään oleva ajoneuvo 
Potilaan irrottamiseen 
kuluva aika 
Takakontin kautta evakuointi 
Alkuun Seuraava sivu 
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4.3 Visuaalinen materiaali 
 
Koulutusmateriaaliin  tuotettiin paljon visuaalista materiaalia, jonka tarkoituksena on 
havainnollistaa luettua kirjallista sisältöä. Visuaalisina keinoina koulutusmateriaalissa 
käytettiin valokuvia, piirroksia, animaatioita ja pienoismalleja. 
 
4.3.1 Valokuvat 
 
Valtaosa sähköisen materiaalin valokuvista on otettu itse Pirkanmaan pelastuslaitoksel-
la. Kuvauksissa pyrittiin informatiivisten kuvien tuottamiseen ennalta määritellyn suun-
nitelman mukaisesti. Kuvissa pyrittiin tuomaan esiin asioita, joiden kerronta tekstinä on 
vaikeaa tai joiden kerronta kuvin lisää aiheen ymmärrettävyyttä. Kuvien avulla pyrittiin 
myös pitämään lukijan mielenkiinto yllä käsiteltävää aihekokonaisuutta kohtaan. Kuva-
usten aiheina olivat potilaan hoito ja suojaus ajoneuvossa, hätäevakuointi, turvavarus-
teet (Kuvio 3), turvallisuus ja potilaan hoito. Valokuvaajana toimi Pirkanmaan pelastus-
laitoksen ensihoitaja Mika Vänskä ja mallina ensihoitaja Kirsi Kaivonen. 
 
 
Kuvio 3. Esimerkkikuva koulutusmateriaalissa käytettävistä kuvista. 
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4.3.2 Pienoismallit 
 
Pelastustoimintaa käsittelevissä osioissa käytettiin visuaalisina tehosteina pienoismalli-
autoja, jotka olivat kooltaan 1:18 ja 1:24. Pienoismallien avulla voitiin kuvata eri potilai-
den irrotustekniikoita. Pienoismalleja purkamalla saatiin kuvasarjoja, joiden avulla pys-
tyi kuvaamaan ajoneuvon rakenteita, niiden purkamista ja eri pelastustekniikoita (kuvio 
4). Pienoismalleista otettiin kuvasarjoja valkoista taustaa vasten, jonka jälkeen kuvat 
käsiteltiin lisäämällä havainnollistamista lisäävää grafiikkaa. 
 
 
Kuvio 4. Esimerkkikuva pienoismallin käytöstä pelastustekniikoita kuvatessa. 
 
4.3.3 Piirrokset 
 
Ajoneuvojen taktista sijoittelua onnettomuusalueella ja hälytysajon taktiikkaa kuvaavis-
sa animaatioissa käytettiin apuna ilmakuvaperspektiivistä piirrettyjä kuvia ja kuvasarjo-
ja, joiden avulla havainnollistettiin hälytysajoneuvon oikeaa sijoittumista tiellä ja tämän 
suhdetta muihin hälytysajoneuvoihin ja tienkäyttäjiin. Piirroskuvissa käytettiin pohjana 
ajotietä ja ajoneuvoina piirrettyjä henkilöajoneuvoja, sekä ambulansseja ja pelastusyk-
siköitä (kuvio 5). Piirrokset piirrettiin työhön itse ja ne toteutettiin Office-ohjelmalla. 
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Kuvio 5. Esimerkkikuva piirroksen käytöstä koulutusmateriaalissa. 
 
4.3.4 Animaatiot 
 
Hälytysajotaktiikka käsittelevissä osioissa havainnointia parannettiin animaatioiden 
avulla, joissa käytettiin piirroskuvia, jotka ohjelmoitiin liikkumaan haluttuja liikeratoja. 
Animaatioissa kuvattiin hälytysajon taktista sijoittumista ajotiellä ja sumppuun ajamisen 
tuomia ongelmia ruuhkaisilla teillä. Animaatiot toteutettiin Officen PowerPoint animaa-
tiotyökalulla. 
 
4.4 Prosessikuvaus 
 
Kevät 2013 
 
Opinnäytetyöprosessi alkoi keväällä 2013. Keskustelut aiheen valinnasta ja tarpeesta 
aloitettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikön ja ensihoitolääkärin kanssa. 
Keskustelujen aikana päätettiin tehdä koulutusmateriaali Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
käyttöön ensihoitajana tieliikenneonnettomuudessa toimimisesta. Opinnäytetyön avulla 
pyrittiin lisäämään potilas- ja työturvallisuutta ja työn tarkastelukulma määräytyi näiden 
tavoitteiden mukaan.  
 
Syksy 2013 
 
Opinnäytetyön lähdemateriaalin kartoittaminen ja kerääminen aloitettiin. Syksyllä 2013 
lähdemateriaalia haettiin julkaisuista, koulutusmateriaaleista sekä toiminta- ja hoito-
ohjeista. Työtä varten tehtiin useita sähköpostitiedusteluja eri pelastustoimen, ensihoi-
don ja hätäkeskuksen asiantuntijoille työn sisältökartoitusta varten. 
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Metropolia Ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön aihetta käsiteltiin opinnäytetyösemi-
naarissa ja henkilökohtaisissa opinnäytetyöohjauksissa, joissa rajattiin tarkemmin työn 
tavoitteita ja sisältökokonaisuuksia.  
 
Opinnäytetyön teosta ja hyödyntämisestä kirjoitettiin kirjalliset sopimukset Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen pelastuspäällikön, työn tekijöiden sekä Metropolia Ammattikorkea-
koulun edustajan kesken. Sopimuksessa määriteltiin työn sisältöön, aikatauluihin ja 
työn hyödynnettävyyteen vaikuttavat sisältökokonaisuudet.  
 
Talvi 2014 
 
Alkuvuoden 2014 aikana aloitettiin opetusmateriaalin tuottaminen. Työ kirjoitettiin aluksi 
kirjalliseen pohjaan osaksi opinnäytetyön kirjallista osuutta. Metropoliassa käytyjen 
keskustelujen perusteella päätettiin opinnäytetyön kirjallinen osuus ja opetusmateriaali 
eriyttää toisistaan jolloin koulutusmateriaalin sisältöä ei opinnäytetyön kirjallisessa osi-
ossa käsitellä koulutusmateriaalin laajuuden takia.  
 
Opetusmateriaalin tuotettiin kirjallinen ja visuaalinen sisältö. Työ rakennettiin Power-
Point –pohjalle, jota muotoiltiin työn ilmeeseen sopivaksi. Työn valokuvat, piirrokset ja 
animaatiot tuotettiin talven 2013 - 2014 aikana. Valokuvia otettiin Pirkanmaan pelastus-
laitoksella joka luovutti kuvausta varten tarvittavan ensihoitokaluston ja varusteet. 
 
Kevät 2014 
 
Opetusmateriaalin luonnos saatiin valmiiksi alkukeväästä 2014. Luonnos sisälsi 138 
sivua, jotka jaettiin aihealueiden mukaan. Sivut linkitettiin toisiinsa työn selauksen hel-
pottamiseksi. Opetusmateriaali luovutettiin Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja Tays En-
sihoitokeskukselle, joiden asiantuntijat antoivat työn sisällöistä ja oikeellisuudesta pa-
lautteen. Opetusmateriaalin sisältöä ja rakennetta korjattiin saatujen palautteiden pe-
rusteella. Tarkastettu, valmis materiaali luovutettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen käyt-
töön ja ladattiin pelastuslaitoksen sähköiseen  Moodle oppimisympäristöön. Tays Ensi-
hoitokeskus ilmaisi kiinnostuksen opetusmateriaalin hyödyntämisestä Pirkanmaan alu-
een ensihoidon koulutusmateriaalina. 
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Metropolia Ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön raportin sisältöä käsiteltiin opinnäy-
tetyöseminaarissa, jossa ohjaava opettaja ja opponentti antoivat työstä palautteen. 
Opinnäytetyön prosessia kuvaava raportti ladattiin ammattikorkeakoulujen opinnäyte-
töiden julkaisuarkisto Theseukseen. Työn prosessista ja sisällöstä kirjoitettiin kypsyys-
näyte, joka avulla todennetaan perehtyneisyys aiheeseen ja suomen kielen kirjallisen 
ilmaisun osaamiseen. 
 
Työn prosessi on kuvattu prosessikaaviossa (kuvio 6.), johon on merkitty työntekopro-
sessi vihreällä, Metropolia Ammattikorkeakoulun osuus työprosessissa punaisella ja 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen osuus sinisellä värillä. Yhdysviivat kuvastavat eri pro-
sessivaiheiden ja organisaatioiden liittymistä toisiinsa työn eri vaiheissa. 
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Kuvio 6. Prosessikaavio, jossa esitetty työskentelyprosessi sekä Metropolian ja Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen kanssa tehty yhteistyö työn eri vaiheissa. 
 
 
 
5 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys  
 
5.1 Opinnäytetyön luotettavuus 
 
Koulutusmateriaalin lähdeaineistona pyrittiin ensisijaisesti käyttämään tieteellisiä julkai-
suja. Tämä ei kaikissa aihealueissa ollut kuitenkaan mahdollista vähäisen tutkimustie-
don takia tai jos aihealue koostui pääsääntöisesti hoito- tai toimintaohjeista.  
 
Metropolia 
Ammattikorkeakoulu!
Opinnäytetyöprosessin aloitus,!
aiheen valinta!
Opinnäytetyöseminaari, 
aiheen jäsentäminen!
 !
Henkilökohtainen opinnäytetyöohjaus!
 ! sisällöllinen rajaus!
Opinnäytetyöseminaari, 
opinnäytetyösuunnitelman kirjoitus!
 !
Henkilökohtainen opinnäytetyöohjaus!
! raportin ja sähköinen työn 
eriyttäminen  toisistaan!
 !
 !Kirjallisten sopimusten kirjoittaminen 
Metropolian Ammattikorkeakoulun 
kanssa!
Henkilökohtainen opinnäytetyöohjaus!
 ! raportin sisällöllinen ohjaus!
Kirjallisen raportin palautus!
 !
Opinnäytetyöseminaari!
 !
Kirjallisen raportin lataaminen 
ammattikorkeakoulujen  Theseus 
-opinnäytetöiden julkaisuarkistoon !
 !
Kypsyysnäyte!
 !
Plagioinnin tarkistus!
 !
Työskentelyprosessi!
Aiheen valinta!
Sähköisen materiaalin 
kirjallisen osuuden kirjoitus!
Päätös työn tekemisestä 
sähköisenä materiaalina 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
oppimisympäristö Moodleen.!
Piirrosten, animaatioiden ja 
pienoismallikuvien tuottaminen.!
Aineiston hankinta eri 
viranomaisilta.  
Asiantuntijoiden haastattelu 
työn sisällöistä.!
Sähköisen materiaalin 
tuottaminen!
Kirjallisen raportin kirjoitus!
Sähköisen materiaalin 
korjausten ja sisältömuutosten 
muokkaus!
Pirkanmaan pelastuslaitos!
Neuvottelut Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen kanssa 
tieliikenneonnettomuus 
-koulutusmateriaalin tuottamisesta  
Pirkanmaan pelastuslaitokselle. !
Kirjallisten sopimusten kirjoittaminen 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
kanssa.!
Valokuvaus Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella.!
Sähköisen materiaalin toimittaminen 
Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja 
Ensihoitokeskukselle 
sisältölausuntoa varten.!
Sähköisen materiaalin lataaminen 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
oppimisympäristö Moodleen.!
Sisällön määritys 
Aineiston keruu!
Sisältö- ja aihesuunnitelman 
hyväksyttäminen Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella.!
Sopiminen sähköisen 
koulutusmateriaalin tuottamisesta ja 
sen liittämistä Moodleen.!
Kevät!2013!
Kevät!2014!
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Ammattikirjallisuutta käytettiin koulutusmateriaalin lähdeaineistona erityisesti pelastus-
työtä käsittelevissä aihekokonaisuuksissa. Pelastustekniikat perustuvat usein hyväksi 
havaittuihin toimintamalleihin ja käytäntöihin, eikä tutkimustietoa ollut aina saatavilla. 
Osa lähdeaineistosta perustuu kokemustietoon, joka sisältää paljon käytännön koke-
muksen tuomaa osaamista, jota ei ole kirjoitettu tai tutkittu. Työssä pyrittiin hyödyntä-
mään myös aiheeseen liittyvää hiljaista tietoa joka saatiin koulutusmateriaaliin haastat-
teluilla ja sähköpostikyselyillä. 
 
Koulutusmateriaalin aihealueet, sisältö, rakenne ja oikeellisuus toimitettiin pelastuslai-
toksen ja Ensihoitokeskuksen asiantuntijoille ennen työn julkistamista. Ensihoidon ai-
hekokonaisuuksien asiantuntijoina käytettiin ensihoitolääkäreitä, jotka tarkastivat koulu-
tusmateriaalin ensihoidollisten osuuksien sisältökokonaisuudet. Pelastustoiminnan asi-
antuntijoina käytettiin pelastustoimen ammattilaisia, joilla oli laaja osaaminen pelastus-
toiminnassa tieliikenneonnettomuuksissa ja pelastustyön johtamisesta. Asiantuntijoiden 
lausuntojen perusteella työn sisältöä ja ohjeita muutettiin vastaamaan vallitsevia hoito- 
ja toimintaohjeita. 
 
5.2 Opinnäytetyön eettisyys  
Opinnäytetyön ollessa toiminnallinen koulutusmateriaali työelämässä oleville ensihoita-
jille, ei työssä käsitellä arkaluontoisia tutkimustuloksia eikä muuta eettisesti arvelutta-
vaa. Eettisyyden pohdinta korostui tehdessämme vammapotilaan hoitoa koskevaa ma-
teriaalia, missä nousi esiin potilaan itsemääräämisoikeus, johon ensihoitajat voivat jou-
tua kajoamaan, mikäli potilas ei itse kykene hoidostaan päättämään. Laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista määrittelee ensihoitajille työtä. Potilasta on hoidettava hyvässä 
yhteisymmärryksessä ja vaikka hän kieltäytyisi hoitotoimenpiteestä, on häntä hoidetta-
valla muulla tavoin, joka on lääketieteellisesti hyväksyttävää. (Laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista 6§). Ensihoidossa itsemääräämisoikeus korostuu myös potilaan kieltäyty-
essä hoidossa tai kuljetuksesta. Onnettomuuspaikalla potilaalle on annettava kiireellis-
tä hoitoa hänen henkensä tai terveytensä uhan torjumiseksi vaikka hänen tahdostaan 
ei saada selvyyttä tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi. (Laki potilaan asemasta ja oi-
keuksista 8§).  
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Opinnäytetyössä noudatettiin ETENEN eli valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eet-
tisen neuvottelukunnan sekä tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK 2012) ohjeita 
terveydenhuollon eettisistä periaatteista sekä hyvästä tieteellisestä käytännöstä. 
6 Pohdinta 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa koulutusmateriaali jonka avulla parannetaan 
työ- ja potilasturvallisuutta tieliikenneonnettomuustehtävillä ja yhtenäistetään vallitsevia 
toimintatapoja ja käytäntöjä. Prosessin aikana tuotettiin yli 140 -sivuinen virtuaalinen 
materiaali, jonka tarkoituksena oli koota yhteen mahdollisimman kattavasti ne osa-
alueet jotka tulee huomioida tieliikenneonnettomuustehtävillä. 
 
Koulutusmateriaalin avulla pyritään lisäämään turvallista toimintaa tieliikenneonnetto-
muustehtävillä ja tarjoamaan erilaisia toimintamalleja eri tieliikenneonnettomuustehtä-
viin. Koulutusmateriaalin avulla ensihoitajat saavat tietoa tieliikenneonnettomuuksista ja 
niissä huomioitavista riskeistä ja oppivat omassa toiminnassa välttämään onnetto-
muusalueen, muu liikenteen, auton turvavarusteiden ja pelastustyön aiheuttamia riske-
jä.  
 
Koulutusmateriaalia voidaan hyödyntää laajasti perus- ja hoitotason ensihoitajien kou-
lutuksessa. Koulutusmateriaali mahdollistaa omatoimisen opiskelun Moodle -
oppimisympäristön avulla. Koulutusmateriaalin avulla voi opiskella aihekokonaisuuksia 
joiden opiskelun ensihoitaja itse kokee tarpeelliseksi ja suunnata omaa oppimistaan 
asioihin joihin kokee tarvitsevan lisäkoulutusta. Hoito- ja toimintaohjeiden muuttuessa 
jatkuvasti, tarjoaa interaktiivinen koulutusmateriaali mahdollisuuden päivittää muuttuvia 
hoito- ja toimintaohjeita tarpeen mukaan, jolloin koulutusmateriaali palvelee ensihoitajia 
myös tulevaisuudessa.  
 
Koulutusmateriaalin visuaalista ilmettä ja rakennetta voidaan hyödyntää myös muun 
koulutusmateriaalien tuottamisessa, kun käytössä on valmis pohja pelastustoimen ja 
ensihoidon muillekin aihealueille. Koulutusmateriaalin sisältöjä voivat ensihoitajat hyö-
dyntää suoraan käytännön työelämässä. Tarvittaessa voidaan työpaikan sisällä järjes-
tää aiheista harjoituksia ja yhdessä pohtia toimintamallien toteuttamista käytännössä.  
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Koulutusmateriaalia voidaan hyödyntää laajemminkin ensihoidon koulutuskäytössä ja 
Tampereen yliopistollisen sairaalan ensihoitokeskus onkin osoittanut mielenkiintoa työn 
hyödyntämisessä koko Pirkanmaan alueen ensihoitajien koulutusmateriaalina ja heidän 
omassa työssään hoito-ohjeiden laatimisessa Pirkanmaan alueella. 
 
Jatkokehityshankkeena voidaan tulevaisuudessa tutkia ensihoitajien toimintaa tieliiken-
neonnettomuuksissa ja kokevatko ensihoitajat tämän koulutusmateriaalin jälkeen tieto-
jensa ja osaamisensa lisääntyneen tieliikenneonnettomuuksista ja niissä toimimisesta. 
Koulutusmateriaalin aihealueiden käsittelyä voidaan tulevaisuudessa myös laajentaa ja 
lisätä uusia aihealueita, kuten raskaan ajoneuvon onnettomuuden ensihoitotoiminta ja 
ensihoitotoiminta vaarallista ainetta sisältävän ajoneuvon onnettomuudessa.  
 
Aika näyttää paraneeko työ- ja potilasturvallisuus lopulta tieliikenneonnettomuustehtä-
villä, lisääntyykö ymmärrys eri viranomaisten toiminnasta ja yhtenäistyvätkö vallitsevat 
käytännöt. Koulutusmateriaalin vaikuttavuutta ensihoitajien työskentelyyn on vaikea 
mitata yksittäisillä mittareilla työn laajuuden ja tieliikenneonnettomuustehtävien vaihte-
levan luonteen takia, mutta toivomme opinnäytetyön tekijöinä, että koulutusmateriaalilla 
olisi tulevaisuudessa vaikutusta ensihoitajien toimintaan ja asenteisiin kohti turvalli-
sempaa työskentelyä vaihtelevilla ja usein vaarallisilla tieliikenneonnettomuustehtävillä. 
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